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CONGRESO INTERNACIONAL 
“EL FUTURO DE LA CODIFICACIÓN EN FRANCIA Y EN 
AMÉRICA LATINA” 
 
Con ocasión del bicentenario del Código Civil francés, promulgado por la ley de 
30 de ventoso del año XII (21 de marzo de 1804), la Asociación Andrés Bello des 
juristes franco-latino-americains organizó su primer congreso internacional, 
invitando a profesores, profesionales y estudiantes de Derecho a discutir acerca del 
futuro del patrimonio jurídico común a Francia y a América Latina: la codificación.       
El Congreso se realizó el 2 y 3 de Abril de 2004 en París Francia. 
Los conferencistas invitados fueron: Atilio Alterini, Javier Barrientos, Danièle 
Bourcier, Guy Braibant, Bernardino Bravo Lira, Francisco Donato Busnelli, 
Fernando Carrillo, Luiz Edson Fachin, Alejandro Guzmán Brito, Fernando 
Hinestrosa, Yves Lequette, Nicolás Molfessis, Miguel Pasquau Liaño, Leonel 
Pereznieto Castro, Carlos Ramos, Arnoldo Wald. 
 
 
